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Diplomsko delo Vloga in status stripa v primerjavi s slikarstvom raziskuje strip – tako njegovo 
zgodovino in razvoj kakor tudi različne stripovske prvine, ki nam lahko pomagajo pri izdelavi 
stripa. Te prvine so mi bile v pomoč pri izdelavi mojih avtorskih del. Poleg tega prikazuje vpliv 
ženskih avtoric na razvoj stripa, in sicer vse od prvih korakov do t. i. »underground« avtoric, 
ki so si ustvarile priznano ime s predstavljanjem lastnih življenj in dogodivščin. Na koncu 
predstavljam lastna avtorska dela sestavljena v stripovski niz, pri katerem sem uporabila 





Thesis The role and status of comics compared to painting explores comics, its history and 
comic elements that can help us in the creation of a comic book and those comic book elimants 
wich halped me in the creation of my thesis work . The dissertation will also talk about female 
comic book authors, how they started, all the way to underground authors who made a name 
for themselves by presenting their lives and adventures. At the end, I present my own works 
composed in a comic book series, in which I used art and comic rules. I also added my 
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Strip je eden od žanrov umetnosti 20. stoletja. Svoje prve sledi je pustil v Evropi v 19. stoletju 
in se nato razširil v Združene države Amerike (ZDA), kjer smo ga kasneje zaradi popularizacije 
lahko našli vsepovsod. Vendar to ne pomeni, da niso obstajali številni negativni vidiki o stripu. 
Veliko jih je namreč menilo, da je strip izmeček slikarstva. Menili so, da vsi, ki se zanimajo za 
strip, sodijo h kulturi šovinizma, da je strip vrsta literature, v kateri sta morala in etičnost 
zanemarjeni, ter da ta medij škodi mlajšim bralcem, saj so govorili o temah, ki so za mlajše 
bralce preveč morbidne ali seksualne. Za mene je strip v najstniških letih predstavljal nekakšen 
beg pred resničnim in krutim svetom, v katerem sem se takrat znašla. Vse se je začelo s stripi 
Miki Miške, ki smo jih kupovali v kiosku. Nato se je ta ljubezen toliko razširila, da sem začela 
sama ustvarjati stripe. Poglavje Vloga in status stripa v primerjavi s slikarstvom govori o 
znanju, ki sem ga pridobila v času izdelave avtorskih del za diplomo, ter prikazuje, kako je 
proces pisanja diplome vplival na moje mišljenje glede celotne perspektive stripa, kaže pa tudi 
njegov vpliv na vlogo ženskega lika in kako se je ta povezoval in razvijal v slikarstvu. 
Diplomsko delo je razdeljeno na več segmentov. 
Prvi sklop govori o zgodovini stripa, kjer je omenjena sekvenčna umetnost kot predhodna 
oblika sodobnega stripa. Na raznolikost stripov je vplivalo tudi okolje, v katerem so stripi 
nastajali. Na primer v različnih državah je obstajala različna cenzura stripa, ki je vplivala na 
njegov razvoj. 
Drugi segment priča o stripovskem procesu – vse od izbire kadra, trenutka, podobe, besede in 
prehoda od enega kadra do drugega.  
Tretji segment je v mojem pogledu feministično usmerjen, saj govori o zgodovini ženskih 
avtoric stripa (od njihovega začetka do sedanjosti) ter ženskih likov v stripu nasploh.  
Četrti sklop govori o stripovskih žanrih in vsebinah, med drugimi tudi o erotičnem in 
pornografskem stripu.  
Peti sklop govori o vplivu stripovskih prvin na slikarje pri izdelavi njihovih umetniških del. 
Zadnji segment obravnava moja avtorska dela. Predstavlja proces od ideje do nastanka 




2 ZGODOVINA STRIPA 
2.1 Strip in sekvenčna umetnost 
 
Strip. Kaj je strip? Kako ga lahko opredelimo?  
Po besedah Scotta McClauda so stripi negibne slikovne in druge podobe, ki so postavljene v 
zaporedje, namenjene podajanju informacij ali vzbujanju estetskih občutkov pri gledalcu1. 
Takšna opredelitev je zelo podobna pojmovanju sekvenčne umetnosti, ki jo poznamo iz 
zgodovine. Takšne podobe smo videli že v prazgodovini na stenah jame, kjer so prikazane 
podobe iz življenje takratnih ljudi. Nadalje v egipčanski umetnosti – svetovno znani hieroglifi  
ter vklesana sklenjena reliefna pripoved na stenah. Primer tega je Avrelijev steber v Rimu. 
Zametke stripa lahko najdemo tudi v epskih pripovedih, v sakralni umetnosti in tapiserijah, kot 
je npr. tapiserija iz Bayeukxa.  Drugače rečeno – brez sekvenčne umetnosti ni stripa, saj strip 
govori o zgodbah, ki jih dobimo šele, ko sledimo zgodbi z očmi.  
 
 




                                                             
1 Scott MCCLOUD, Kako razumeti strip : o nevidni umetnosti, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011, str. 9. 
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2.2 Tisk in začetki stripa  
Z iznajdbo tiska in z različnimi načini reprodukcije je bilo možno narediti ločitev slik in 
besedila. Prvi ustvarjalec stripov je bil William Hogarth2,  ki je naredil sedem sekvenčnih sličic. 
Te so govorile o modernem moralnem subjektu (Modern Moral Subject). Po uspehu 
industrijske revolucije, ki je prenesla nove tehnologije, so začele izhajati revije in časopisi. S 
tem se je začela širiti ilustracija, ki je komentirala politične in družbene težave. Tako sta bili 
nanizani sliki A True Narrative of the Horrid Hellish Popish Plot (1682) Francisa Barlowa in 
The Punishments of Lemuel Gulliver Williama Hogartha (1726) med prvimi slikami, ki so imele 
stripovsko naravo, vendar brez govornih balončkov (ang. speech bubbles). Prva priznana 
stripovska revija je bila objavljena leta 1826. The Glasgow looking Glass je bila satirična 
publikacija, saj se je posmehovala tedanji modi in politiki. Pomembno vlogo pri nastanku stripa 
je imel Rodolphe Töpffer. Ustvaril je sekvenčne zgodbe, pod katerimi so bila besedila, ki so 
opisovala dogajanje. Njegovi stripi so se začeli širiti po celi Evropi in prišli celo v Ameriko. 
Začeli so se pojavljati prvi serijski stripi za množično občinstvo, kot je bil na primer leta 1867 
v humorni reviji Judy, prvi ponavljajoči se značaj stripa Ally Sloper Half Holiday. Tukaj je 
zanimivo omeniti Fransa Masereela, flamskega slikarja in grafika, ki je ustvarjal predvsem v 
Franciji ter bil znan po svojih lesorezih, ki so osredotočeni na politična in družbena vprašanja, 
kot sta vojna in kapitalizem. Do leta 1920 je ustvaril približno tisoč risb, na katerih prikazuje 
krutost vojne. Lahko bi ga umestili med sekvenčne umetnike, saj njegov prvi grafični roman 
De Stad (iz leta 1925) tvorijo gravure, ki si sledijo v sekvenci in prikazujejo življenje v mestu.3  
 
                                                             
2 France ZUPAN, Strip, njegov nastanek, avtorji in junaki. Začetki stripa v zahodni Evropi in v ZDA. Strip kot del 
množične kulture, Sinteza : revija za likovno kulturo, 10/11, okt. 1968, str. 82. 




Slika 2 Francis Barlow, A True Narrative of the Horrid Hellish Popish Plot…The first part, ok. leta 1682, gravura in črkopis,               
417 mm x 535 mm  
2.3 Ameriški strip 
Zgodovina ameriškega stripa se je začela z izdajo dela The Adventures of Mr. Obadiah 
Oldbucko avtorja Rudolfa Töppferja. Šlo je za mini obliko stripa, objavljenega v časopisu, nato 
je izšla istoimenska knjiga. Prvi strip, kakršnega poznamo danes, je Famous Funnies, objavljen 
leta 1934 v Ameriki. Menim, da se je od takrat začela v Ameriki »zlata doba stripov«, saj je 
zelo popularna  Famous Funnies v sebi vsebovala vse dejavnike, potrebne za strip.  
 
2.3.1 Zlato obdobje stripa 
Golden age of comic books ali zlata doba stripov je obdobje ameriških stripov od leta 1938 do 
1956.  
Čeprav so stripi obstajali že pred 19. stoletjem, so svojo popularnost dosegle šele po ameriški 
depresiji, ko so bile objavljene serije publicističnih stripov. Vsi zgodovinarji se strinjajo, da je 
najvplivnejši strip, ki je zagnal zlato dobo, strip Supermana, ki je nastal pod prsti dveh avtorjev 
– to sta Jerry Siegel in Joe Shuster. Vsi so bili navdušeni in njegova popularnost traja še danes. 
Po Supermanovem uspehu je nastal nov žanr stripov, v katerem so imeli ljudje drugo identiteto, 
nadnaravne moči in izrazit občutek pravičnosti. Med superjunake spadajo liki, kot so Flash, 
Wonder Woman, Batman, Captian Marvel itn. V času druge svetovne vojne se je drastično 
povečala produkcija stripa. V tem času so bili cenovno zelo dostopni in v sebi so vsebovali 
dobre moralne izpovedi, saj je bilo v njih zlo vedno premagano z dobrim. Poleg tega so 
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spodbujali patriotizem, kot je na primer Captain America, ki se je bojeval s sovražniki ZDA. V 
»zlati dobi« so se razvili drugi žanri, kot so »Horror« in detektivski stripi.  
 
Razvita in oboževana sta bila tudi druga dva žanra – znanstvena fantastika in vestern. Poleg teh 
stripov so postali trend najstniški stripi za mladoletnike. Priljubljenost Archie stripa je prinesel 
novi val stripa za ženske, medtem ko je Walt Disney tiskal stripe z glavnimi liki Miki Miška, 
Donald Duck, Goofy itn. Konec vojne je prinesel upad stripov superjunakov in s tem tudi 
naznanil konec zlate dobe. Kmalu zatem se je leta 1954 pojavil Comics Code Authority ali 
stripovski kodeks, ki je prepričal starše in vlado, da morajo biti stripi »vljudni« in polni etike.   
 
2.3.2 Silver age 
Drugo obdobje, ki je zaznamovalo zgodovino stripa v Ameriki, je »srebrna doba stripov« (ang. 
Silver Age of comic books), ki je trajala približno od leta 1956 do leta 1970 in velja kot najbolj 
priljubljeno obdobje v ameriški stripovski zgodovini. S padcem superjunaških stripov so se v 
ospredje prebili drugi žanri. V tej dobi so za nekaj let prevladovali vojaški stripi, romanca, 
grozljivka in zločinski stripi. Vse to se je spremenilo, ko je dr. Frederic Wertham  s svojo knjigo 
Seduction of Innocent začel proteste proti koruptivnemu vplivu stripov. Čeprav se Wertham ni 
veliko spotikal ob superherojih, so njegove tarče predstavljali stripi z veliko nasilja, krvi in 
vsesplošno brezpravnostjo. V kodeksu stripa so bili tako prepovedani očitni seksualni vidiki 
karakterjev, pretirano nasilje in nekaznovanje zla. Industrija stripov se je rešila koncepta 
Comics Code Authority z uvedbo lastne samocenzure. Meni osebno se zdi to nepotrebna 
cenzura, saj bi lahko podobno cenzuro vpeljali v na primer današnjih video igricah. V slednjih 
so vsebovani motivi nasilja in sekularizacije junakov, opravljene so številne raziskave in večina 
jih potrjuje tezo, da ni dokazljivega vpliva nasilnih vsebin na razvoj osebnosti. Iz tega lahko 
izhajam in trdim, da velja enako za stripe. Strip ne more pokvariti otroka, saj noben medij nima 
takšne moči. Veliko junakov tega obdobja je dobilo prenovo. Eden izmed teh je Flash. Z 
vnosom različnih znanstvenih podatkov so avtorji bralcu poskušali pojasniti, kako je mogoče, 
da Flash vedno zmaga v boju proti zločincem. Vse več je bilo stripov s primesjo znanosti, ki so 
ne nazadnje spodbudili zanimanje za bitja iz vesolja. Zaradi kodeksa so bili stripi, ki so 
vsebovali mračnost, grozo ali kriminal, odstranjeni iz igre in tako so lahko superheroji ponovno 
postali popularni. Batman je postal policijski partner, Superman kot pozitivec je postal 
avtoriteta sveta in njegova ljubezen Lois Lane se je vse bolj zanimala za poroko kakor za 
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novinarstvo. Srebrna doba stripov je bila znana predvsem po zabavnih, lahkotnih in 
znanstvenofantastičnih zapletih, črno-beli moralnosti ter splošni odsotnosti zrelih tem. 
 
Slika 3 Ira Hchnapp, Logotip Comics Code Authority , 1954, 209 x 172   pix, Amerika  
 
2.3.3 Bronze age 
V tem obdobju je kodeks stripov postopoma popustil in s tem so se pričeli pojavljati stripi z 
moralno dvoumno vsebino. Konflikti med karakterji so postali norma in stripi z grozljivimi 
motivi so se ponovno pojavili. Nekateri založniki stripov so se v celoti odpovedali žigu 
stripovskega kodeksa. Ta žig je v času srebrne dobe veliko pridobil na vrednosti. Bil je zelo 
pomemben element, kadar so želeli avtorji širiti serijo svojih stripov. Točen datum te 
prelomnice ni poznan, a nekateri menijo, da se je vse začelo okoli leta 1970, ko je avtor Jack 
Kirby zapustil Marvel in se pridružil založniku DC Comics (DC). V tem času so bile  objavljene 
številke Spidermana, ki so obravnavale temo boja proti drogam, kar pomeni, da so se bili avtorji 
primorani odpovedati kodeksu stripa.  
Z revizijo kodeksa stripov iz leta 1971 in posledično ohlapnejšimi omejitvami so lahko stripi 
ponovno obravnavali zrelejše teme in vprašanja družbe. Avtorji stripa so hoteli dokazati, da 
lahko tudi stripi govorijo o pomembnih temah, ki vabijo k branju nekoliko zrelejšo generacijo 
ljudi. Bronasta doba je tako znana po prvih poskusih upodabljanja realizma in problematike za 
odrasle. V tem obdobju je bila seksualnost odkrita, dekolteji žensk so se spustili in moški so 
izgubili majice. Religija kot predmet obravnave je postala norma v tem obdobju. Grozljivi stripi 
na osnovi religije so postali vse popularnejši. Vse bolj in bolj se je pojavljala tema politike, saj 
so si avtorji skozi strip upali izraziti svoje politično mnenje. Pojavili so se afroameričanski 
karakterji, kot sta Storm iz X-Mannov in Cyborg iz Teen Titans. Večinoma so bili 
afroameričanski karakterji stereotipni, njihov karakter pa pretirano izrazit. Podobno so se  
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začele na sceni pojavljati superherojke. Ženski lik je postal samozavestnejši, odločnejši in 
neodvisnejši, kar je privabilo več bralk. V zgodbah so ženske prevzele aktivnejšo, včasih tudi 
glavno vlogo. Značilnost tega obdobja je tudi izpostavitev ranljivosti superherojev. Ti so postali 
bolj človeški, nekateri so izgubili svojo nadnaravno moč. Superheroji so po novem prav tako 
kot navaden smrtnik doživljali vzpone in padce ter izgubo ljubljenih oseb. Nastal je nov pojem 
»Tragic hero«. Ne samo da se je spremenila vsebina stripa, spremenil se je tudi format. Pojavile 
so se grafične novele ter zgodbe v velikosti knjig. Najbolj priljubljen avtor te oblike stripa je 
Will Eisner.   
2.3.4 Modern age 
Moderna doba stripa – ali tudi drugače rečeno temna doba stripa – je obdobje od leta 1980 do 
sedanjosti. Moderni stripi obravnavajo predvsem psihološke teme. V tem obdobju je zabeležena 
tako rast neodvisnih založnikov kakor tudi žanra grozljivke in znanstvene fantastike. Najboljša 
primera sta stripa Neila Gaimana The Sandman in Alana Mooresa Swamp thing. Leta 1970 so 
se pojavili antiheroji, kot so Daredevil, Wolverine, in Punisher, ki so zamajali model starih 
superjunakov. Avtorji so želeli ustvariti karakterje z večjo psihološko globino in leta 1990 je 
trend antiheroja postal norma. 
 




2.4 Slovenski strip 
Z nastankom karikatur v humorističnih časopisih lahko koreliramo nastanek slovenskega stripa. 
Logično je sklepati, da so bili zato za njegov začetek odgovorni karikaturisti in ilustratorji. Strip 
je moral biti za reproduciranje in širjenje ustvarjen v tiskarski tehniki. Začetek stripa v Evropi 
je bil v 19 stoletju, ko so se začeli v humorističnih časopisih pojavljati nizi med seboj povezanih 
ilustracij, ki so na koncu predstavljali šalo4. V Sloveniji so se takšni stripi pojavili v časopisih 
Rogač in brus, Pavliha in Brencelj. Predhodne oblike domačih stripov lahko najdemo v stiričnih 
listih Osa (1905-1906) in Kurent (1918), v kateri sta Maksim Gaspari in Hinko Smrekar 
objavljala inovativne ilustracije, v katerih sta se včasih zelo približala stripovskem jeziku. Leta 
1919 je karikaturist Smrekar narisal in napisal knjižico Hinko Smrekar – Črnovojnik, v kateri 
je avtor ponazoril svojo izkušnjo v času prve svetovne vojne. Naslednji se je stripu približal 
Milko Bambič z delom Bu-ci-bu, objavljenim v Našem Glasu leta 1927.  Gre za slikanico, ki ji 
je Bambič dodal besedilo v verzih. Predstavljene so štiri sličice o življenju Bu-ci-buja. Zaradi 
protifašističnih načel je bil Bambič primoran preseliti se v Ljubljano. Njegove šale so bile 
nadalje objavljene v Skovirju. Zaradi vse večje priljubljenosti stripov v Ameriki so tudi časopisi 
v Sloveniji, kot je npr. Jutro in Slovenec, objavljali stripe avtorja Georga Theodora Rothmana, 
da bi pritegnili čim več novih bralcev. Njegovi stripi so vsebovali 50 do 150 sličic, ki so 
spremljale dogodivščine priljubljenih satiričnih karakterjev. Na prve slovenske stripe niso 
vplivali samo ameriški stripi. Tudi v Zagrebu in Beogradu so začeli uporabljati to novo vrsto 
medija. Od tridesetih let dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne so srbski in hrvaški avtorji 
ustvarili večino stripov na Balkanu. Nekaj časa je obstajala tudi revija Strip, ki je bila 
namenjena izključno objavi stripov. Prva izdaja je bila leta 1935, njena produkcija pa je trajala 
le eno leto. Po letu 1941 se je začela pojavljati prva generacija slovenskih striparjev, v katero 
sodijo Saša Dobrila, Miki Muster, Marjan Amalietti itd5. Leta 1945 pa vse do leta 1990 so bili 
stripi objavljeni v časopisu Pavliha. Leta 1952 je začel izhajati tudi najbolj priljubljen slovenski 
strip vseh časov – Mustrov mladinski serial v  Pustolovščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, 
ki je bil publiciran 21 let.6 Leta 1959 je izšla adaptacija Jurčičeve povesti Jurij Kozijak, katere 
avtor je bil Janez Vidic. Istega časa so se pojavili humoristični stripi Milana Mavera po imenu 
Jaka Sulc, ki so trajali skoraj 10 let. Istega leta je začel ustvarjati tudi Božo Kos, avtor stripa 
Kavboj Pipec in Rdeča pesa.  
                                                             
4 Damir GLOBOČNIK, Začetki karikature in stripa na Slovenskem, v: 40 let Gorenjskega muzeja : 1953−1993 
(ur. Cene Avguštin), Gorenjski muzej, Kranj, 1993,  Str. 87.  
5 Žiga VALETIČ, Kako je rasel strip na Slovenskem, Status: Pogledi : umetnost, kultura, družba, II/16/17, 10. 
avg. 2011, str.13. 
6 Prav tam 
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Ženska avtorica stripa Melita Vovk je v Cicibanu leta 1973 objavila zgodbe o ljubezni, kar je 
bil posebej velik dosežek za ženske avtorice v Sloveniji. Leta 1977 je izšel album Magna purga, 
ki ga je Kostja Gatnik risal za Tribuno in Pavliho ter velja za ekvivalenten nekonformističen, 
alternativen in podtalni tip stripa.7 Nato se leta 1979 začne objavljati v Pionirskem listu 
najstniška stripa Smrkavec iz levega kota in Smrklja iz desnega kota. Zatem je prišel na 
slovensko sceno Stripburger, ki je od leta 1992 objavljal stripe domačih in tudi tujih striparjev, 
s čimer je doprinesel k razvoju nove generacije. Leta 1996 postane sinonim prvega imena 
sodobnega slovenskega stripa album Tomaža Lavriča Redeči alarm. Zgodovinski Strip 




Slika 5 Milko Bambič, Zamorček Bu-ci-bu 
  
                                                             





2.4.1 Erotični stripi na Slovenskem 
Gledanje človeške anatomije, bodisi resnične ali narisane, lahko vsakega posameznika vznemiri 
na erotičen način. Včasih se erotična poželenja avtorja projicirajo v lastnih umetniških delih.  
Ta poželenja lahko vidimo že v davni  preteklosti na slikarskih poslikavah egipčanskih slik. 
Ženski akti so bili namenjeni odražanju moškega poželenja. V stripu je bila ta tematika zajeta 
v času underground stripa tako v Ameriki kot v Evropi. Stripi so bili sprva karikature s 
humorističnimi besedami. Za večino umetnikov »erotično« pomeni prikaz tistega, kar jih 
vzburja. To je običajno lepa mlada ženska ali moški z malo ali brez oblačil. Umetniki stripov 
dodajajo spolno nabito vzdušje tako, da v vznemirljive zgodbe vnašajo svoje subtilne želje. 
Umetniške lastnosti številnih erotičnih stripov so zelo kakovostne in mnogi umetniki so si v 
tem žanru zaslužili prestižen ugled. V Evropi erotično sceno vodijo imena, kot so Alex Varenne, 
Max Cabanes, Lorenzo Mattotti in mojster erotičnega stripa Milo Manara. Erotika v stripu je 
bila prikazana že zgodaj v povojih stripa; Marie Antoinette in Louis XVI. ter drugi plemiški 
subjekti so bili karikirani v seksualno eksplicitnih zloženkah, kot sta The Royal Dildo in The 
Royal Orgy. V sodobnem času imajo evropske države na to temo liberalen odnos, tako da so v 
stripu dovoljeni seksualno eksplicitni materiali. V 60. letih je cenzura tovrstnih stripov v Italiji 
privedla do nastanka stripov za odrasle, imenovanih fumetti neri, ki so bili napolnjeni z 
eksplicitnimi pornografskimi prizori. Ustvarjalci, kot je Milo Manara, so začeli kot umetniki – 
ustvarjalci erotičnega stripa – in tako razširili njegov značaj po celotni Evropi. V osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja je začel nemški karikaturist Ralf König  ustvarjati eksplicitne gejevsko 
moške stripe. Tudi Belgijec Tom Bouden je ustvaril več albumov s seksualnimi dogodivščinami 
mladih gejev. Ko govorimo o erotičnem/pornografskem stripu, poznamo dva tipa: hard-porno 
strip in soft-porno strip. Ta dva pojma označujeta način, kako avtorji ponazarjajo seksualni akt 
v svojem stripu. V devetdesetih letih je bilo pričakovati, da bodo seksualne podobe v stripih 
nadomeščene s fotografijo ali video posnetkom. A izkazalo se je, da je tako imenovani ero-strip 
še naprej nastajal. Eden izmed bolj znanih erotičnih avtorjev na našem področju je bil avtor 
Stanko Bešlič. V Sloveniji je bila večina erotičnih stripov objavljena v reviji SEKSSTRIP v 
izdaji Dnevnika iz Novega Sada9. Pogosto so stripe z erotično vsebino mešali z drugimi tipi 
stripov. Tako so nastali pustolovski, znanstvenofantastični, grozljivi stripi, ki so v sebi 
vsebovali veliko erotičnih elementov. Med najbolj priljubljene erotične stripovske albume 
sodijo Vesele počitnice avtorja Mirjana Amaliettija, ki naj bi bil prvi, ki je objavil hard-porno 
                                                             
9 Ciril GALE, Strip : zapiski o deveti umetnosti, Ljubljana : Kulturno društvo Klub devete umetnosti, 2019, str. 79. 
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strip. Poznamo različne vrste risanja erotičnih stripov. Nekateri so pretirano karikaturalistični; 
takšne lahko najdemo v časopisih. Nadalje poznamo realistični stil, tega prepoznamo v erotični 
reviji Sekstrip. Poznamo pa tudi erotične stripe, v katerih nastopajo antropomorfne živali. Torej 
je do velikega razcveta erotičnih stripov prišlo v t. i. underground kulturi šestdesetih, poznih 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V ogromnih izdajah so izšli stripi za odrasle v Italiji s 
temami, kot so erotika, nasilje, sadizem, ljubezen itn. Šele po nekaj letih erotičnih sestavin v 
stripih se je pojem erotike normaliziral in postal skoraj sestavni del vsake slike. Kljub padu 
bralcev stripov in krizi stripovskega kulta je postal ero-strip zelo priljubljen. Največji trg 
erotičnega stripa sem zasledila na Japonskem. Menim, da je to posledica zelo odprte japonske 
kulture do seksualnosti. To je opazno že v njihovi zgodnji umetnosti Shunga. Z veliko 
domišljije ero-stripov je na Japonskem umetnost tako bizarna in polna fetiša, a kljub temu zelo 
sprejeta v primerjavi z evropsko in ameriško kulturo.   
2.5 Japonski strip 
Manga je izraz za najrazličnejše stripe in 
grafične romane, ki so bili prvotno 
ustvarjeni in objavljeni na Japonskem. Za 
razliko od ameriških stripov, ki so običajno 
tiskani v polni barvi, je manga skoraj 
vedno črno-bela. Polnobarvni odtisi se 
pogosto uporabljajo samo za posebne 
izdaje. Mange se berejo od desne proti levi, 
kar je značilno za stripe, nastale na 
Vzhodu. Na Japonskem se po navadi 
mange izdajajo mesečno ali tedensko, in 
sicer v obliki poglavja v manga revijah, kot 
je npr. Weekly Shōnen Jump. Če je serija 
stripa dovolj popularna, se nato zberejo vsa 
poglavja in se jih izda v obliki zvezkov, 





Slika 6 Stran mange strani 
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3 Stripovski proces 
3.1 Pisati s sliko in pet izbir v stripu 
Za bralca stripa je najpomembnejše, da pridobi informacijo in sporočilo zgodbe na čim 
razumljivejši in enostavnejši način. Za umetnika stripa je zato pomembno, da so cilji jasno 
določeni. Številni umetniki in znanstveniki so opazili, da lahko strip doseže veliko stopnjo 
vpletenosti bralca, saj jih strip povabi h kontribuciji pri procesu dodelitve pomena karakterjev 
v stripu10. V knjigi Sotta McClouda Kako nastane strip so  navedeni dejavniki, ki nam 
pomagajo pri nastanku stripa. Ti dejavniki zajemajo izbiro: trenutka (odločitev o tem, katere 
trenutke bomo vključili v stripovsko zgodbo in katere izpustili), kadra (izbira prave oddaljenosti 
in kota za ogled teh trenutkov in kako naj jih obrežemo), podobe (jasna slikovna upodobitev 
likov, predmetov in okolice znotraj teh kadrov), besede (izbiranje besed, ki prenesejo koristne 
podatke in dobro delujejo v kombinaciji s sliko) in poteka (vodenje bralcev skozi in med 
sličicami na strani ali zaslonu.)11. Pomembno je vedeti, da risba in vizualni jezik temeljita na 
shematičnih vzorcih, shranjenih v polnilniku. Kombinacija teh za ustvarjanje novih oblik ne 
zmanjšuje ustvarjalne sposobnosti uporabnikov teh vzorcev12.  
3.1.1 Prva izbira: trenutek 
V tej fazi je za ustvarjalca pomembno izbirati trenutek, ki ga želi upodobiti s sekvenco sličic. 
Prehod teh sličic je lahko različen. Za selekcijo trenutka je pomembno premisliti o prehodu, ki 
naj bi ga strip imel. McCloud jih razdeli na naslednje: 
− iz trenutka v trenutek (prikaz enega dejanja skozi niz trenutkov), 
− od dejanja k dejanju  (prikaz enega subjekta, objekta itd. skozi niz dejanj),  
− od subjekta k subjektu (niz različnih subjektov znotraj enega prizora), 
− iz prizora v prizor (prehodi prek večje časovne in/ali prostorske oddaljenosti), 
− od vidika k vidiku (prehodi od enega vidika kraja, ideje ali razpoloženja k drugemu),  
− non seqiterniz na videz nesmiselnih podob in/ali besed13. 
3.1.2 Druga izbira: kader 
Kadriranje se je sprva pojavilo v filmski in fotografski teoriji z namenom omejitve vidnega 
polja na nosilcu z določenih dimenzij. Ta postopek so poznali že Egipčani in antični Grki, kjer 
                                                             
10  Elisabeth El REFAI, Autobiographical comics: life writing in pictures , Mississippi: University Press of 
Mississippi/Jackson, 2012, str. 9. 
11 Scott MCCLOUD, Kako nastane strip : pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana, Ljubljana: 
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta in Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, 2010, str. 10. 
12 Neil COHN, The visual language of comics: introduction to the structure and cognition of sequential images, 
London: Bloomsbury Academic, 2014, str. 199. 
13MCCLOUD 2010, op. 11, str. 15. 
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umetnik določi, koliko blizu bomo dejanju. V tej fazi so pomembni parametri, kot so izrez, 
ravnotežje in nagib. Na ta način lahko izrazimo položaj našega karakterja in podamo 
informacijo svetu, ki ga gradijo striparji. Tu so pomembne likovne prvine, kot so oblika, 
položaj, velikost in perspektiva. 
3.1.3 Tretja izbira: podobe 
Za izbiro podobe je potrebno znanje upodobitve. Seveda je treba poudariti, da ima vsak umetnik 
svoj stil risanja predmetov, oblike, prostorov in ljudi, a je treba biti pri tem delu natančen, da 
lahko bralec razvozla, za kaj gre. Ali bo sporočilo prišlo do bralca, odloča samo umetnik. 
3.1.4 Četrta izbira: besede  
Besede so lahko močan zaveznik v boju za jasno komunikacijo14. Pomembno je omeniti, da 
imata beseda in podoba v stripu enako izpovedno moč. Beseda je uporabljena za podajanje 
dodatne informacije, ki jo želimo sporočiti bralcu. Uporabljena je za dialog in opis trenutka, 
situacije, položaja in pomena.  
3.1.5 Peta izbira: potek 
Za vsemi opravljenimi koraki nam ostane še izbira poteka, ki variira glede na geografsko 
preklo ustvarjalca. Ameriški in evropski stripi imajo načelo, da se kadri berejo od leve proti 
desni in od zgoraj navzdol, medtem ko se »mange« berejo od desne proti levi. To pravilo 
velja tudi za oblačke in napise, ki so znotraj kadra. Pri tem sta nam lahko v pomoč gibanje, ki 
je izraženo v kadru, ter kompozicija. Potek mora biti razločen, saj lahko nastane velika 
zmešnjava in bralec ne more slediti toku pripovedovanja.  
4 Avtorice stripa in ženski lik  
4.1 Ženske avtorice stripa 
V razvoju stripa je šele tiskarski stroj omogočil normiranje, pisanje in prenos informacij široki 
množici ljudi. Na samem začetku so bili stripi v časopisih samo v komercialne namene. V istem 
času se je strip zaznal predvsem kot »moški medij«15, saj so bile v tedanjem času upodobljene 
šale, ki bi jih lahko danes označili za seksistične. Med pisanjem diplome sem ugotovila, da so 
imele ženske vedno veliko vlogo pri ustvarjanju stripa. One so barvale, vpisovale tekste in 
pripravljale revije. V članku Igorja Prasselja z naslovom »Ženska v stripu«  sem zasledila 
trditev, da so bile za razvoj stripa ženske avtorice ravno toliko pomembne kot takrat številčno 
dominantnejši moški avtorji16. S to trditvijo se popolnoma strinjam, saj je bilo splošno znano, 
da so v zakulisju izdelave stripov delale ravno umetnice. 
                                                             
14 Prav tam, str. 30. 
15 Igor PRASSEL, Ženska v stripu, Časopis za kritiko znanosti, XXXI/ 212, 2003, str. 156. 
16 Prav tam,  
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Isabelle Emilie de Tessier je bila ena najbolj priznanih avtoric stripa. Njen strip Ally Slopper´s 
Half Holliday govori o antiheroju iz delavskega razreda, kjer najdemo tudi stalno žensko vlogo 
– hčerko Tootsie. Zaradi tedanje komercialne pravice je lastnik tabloida Gilbert Dinzel rekel, 
da je bil ustvarjalec stripa Tessierin mož Charles Henry Ross. Skupaj sta nadaljevala serijo 
stripov, ki so bili objavljeni v mesečniku Judy. Za britansko množico je to delo postalo ena 
najbolj priljubljenih serij. Po navedbah mnogih naj bi ravno ona ustvarila grafične učinke, kot 
so vibrirajoče konture, ki ponazarjajo strah, množenje linij za prikazovanje nihanja delov telesa 
in učinke nagubanja, eksplozije, trzanja, sukanja, razparanja in prelivanja form17.  
 
Slika 7 Isabelle Emilie de Tessier, Ally Sloper, Some of Sloper's Suggestions for Statues Which Might Have Been Put Up in 
Leicester Square, 1874, gravura in črkopis, 722 × 500  pix  
V ZDA so bile med avtoricami stripov eminentne: Rose O´Niell, Fanny Cory, Kate Carew in 
Marjorie Organ. Jaz osebno bi kot prevladujočo označila Rose O´Niell. Njena stvaritev The 
Kewpies upodablja bitja, podobna angelčkom, ki so postala ena najbolj priznanih figur v stripu. 
Njen izum Papirnate punčke (Paper dolls), kjer bralec pošlje lastne kreacije oblek, ki bi bile 
nato uporabljene v naslednji seriji revije, se še danes uporabljajo.  
Stilistično revolucijo je sprva začela Nell Brinkley. Njena Brinkley girl, ki jo je ustvarila za 
časopis Los Angeles Examiner, je predstavljala elegantno, samostojno, uživaško in spolno 
                                                             
17 Prav tam, str. 157. 
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osamosvojeno žensko18, kar je bil pomemben preobrat v stripovskem stilu. Imela je velik vpliv 
na naslednje generacije avtoric stripa. Ena izmed uspešnejših avtoric v tej generaciji je bila tudi 
Ethel Hays. Njena Flapper Fanny ji je prinesela velik dosežek. Ko je Hays prenehala s svojim 
delom, je serijo Flapper Fanny nadaljevala Gladys Parker in ta strip uporabljala tudi za 
komercialne namene. Širitev medijske industrije je povzročila ločitev stripa za odrasle, otroke, 
ženske, moške itd. Založniki in stripovska industrija so vedeli, da obstaja ogromno potencialnih 
ženskih bralk; da bi jih pritegnili k branju stripov, so se odločili dodeliti stripu glavno žensk 
vlogo. Večino teh vlog so predstavljale medicinske sestre, superjunakinje, zgodovinske osebe, 
femme fatale itn. Na koncu leta 1940 so imele najstnice veliko možnosti za branje. Dober primer 
je recimo Archie in Nellie and Nurse. Eden najbolj priznanih primerov stripa za najstnice je 
tudi delo Marijorie Handerson Marge´s Little Luluki. Velja za enega največjih stripovskih 
dosežkov v zgodovini stripa, objavljen pa je bil v Saturday Evening Post. Hendersonova ni bila 
edina, ki je zaslovela na podlagi najstniškega stripa. Druga priznana avtorica je Fay King. Njeni 
stripi so bili stilsko podobni undergroung delom. Z avtobiografskimi stripovskimi elementi 
Kingove tako prvič srečamo zametke »ženskega stripovskega žanra«19. Pomembno je omeniti, 
da se je na koncu štiridesetih let 20. stoletja pojavil žanr romantičnega stripa, ki je pritegnil 
pozornost zrelih, odraslih žensk. Upodobljeni so bili klišeji, kot je na primer stereotipno 
mišljenje, da ženske, ko najdejo ljubezen, prenehajo z izobraževanjem in tej ljubezni posvetijo 
celo svoje življenje. Iskanje ljubezni je tako edina življenjska  naloga. Zaradi stripovskega 
kodeksa, ki je bil uveden leta 1955, se je obrabljen vzorec žensk spremenil. Avtorji so prenehali 
uveljavljati žensko kot objekt moškega gledalca. Kodeks je povzročil velike težave avtoricam 
tedanjega časa, saj so bile one večinoma kreatorke ljubezenskih zgodb. Dale Messicks, avtorica 
Brenda Starr Reporter, in Tarpe Mills, avtorica stripa Miss Fury, so dokazale, da so ženske 
lahko risale stripe težjih tematik ter da so lahko stripi ženskih avtoric prav tako avanturistični. 
Bralke tovrstnih stripov so zahtevale vse več samostojnih in močnih ženskih likov. Lily Renne 
in Ruth Atkinson sta bili naslednji pomembni avtorici. Renne je v svojih grozljivih fantazijskih 
stripih Werewolf Hunters skoraj realistično risala okultne ženske, medtem ko je Atkinsonova, 
avtorica Patsy Walker, opozarjala na ženske pravice in diskriminacijo žensk.  
Med letoma 1960 in 1970 se je pojavil t. i. undergroround strip, ki je bil del protikulturnega 
gibanja, v katerem so nasprotovali stripovskemu kodeksu. Ti stripi so se razlikovali od navadne 
stripovske industrije v prikazovanju ironičnih razmerij do vsakodnevnega življenja.  Tako so 
                                                             
18 Prav tam, str. 158. 
19 Prav tam, str. 161. 
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lahko ženske začele publicirati stripe, ki so jih same pisale, risale in izdajale brez kakršne koli 
»moške« pomoči. Feministično gibanje ter osvobodilno gibanje žensk se je odražalo tudi v 
temah, ki so bile prikazane v stripu. Najbolj so bile izpostavljene teme seksizma in odrivanja 
stereotipov, prisotne v preteklih različicah stripov. V tem času sta izšli antologiji It Ain´t ME 
Babe in Tits&Clits. Prva se je posvečala osvobodilnemu gibanju žensk, medtem ko druga 
poskuša problematiko predstaviti na bolj humorističen način. Ženski strip z neposredno 
seksualno vsebino je prišel leta 1976 pod imenom Wet Satin. Večina zgodb je bila satiričnih in 
poudarjale so seksualno svobodo žensk. Zaradi slabega odgovora družbe nanjo so strip 
prenehali izdajati. Sama tega ne razumem glede na to, da so bila sedemdeseta leta 20. stoletja 
zaznamovana s hipijevsko kulturo, ki je prežeta z liberalizmom, med drugim tudi seksualnim. 
Leta 1972 se je začela širiti stripovska ženska antologija z imenom Wimmen's Comix, ki je 
postala zelo popularna med bralci stripa in je spodbujala predvsem k političnim spremembam. 
Uvedene so nove vsebine, primer teh so: International Fetish Issue (tematske številke, ki so 
bile objavljene v stripu), outlaws (predstavlja in govori o ženskem nasilju nad moškimi), little 
girls (govori o otroški psihologiji) itn. V tem kolektivu smo lahko našli avtorje, kot so Pheobe 
Gloeckner, avtorica dela A Childs Life, Carel Moiseiwitsch, ki obravnava avtobiografske in 
feministične teme, Aline Kominsky z antologijo Weirdo, Roberta Gregory z delom Naughty 
Bits (prva lezbična zgodba, objavljena leta 1974), Julie Doucet z delom Dirty Plotte, Dori Seda 
z delom Lonely Nights in Alison Bechdale, avtorica dela Dykes to Watch Out For. Znana je tudi 
antologija Gay Comix, kjer je bilo objavljenih veliko lezbičnih avtoric. Ena najbolj uspešnih 
avtoric lezbičnega stripa je Diane Di Massa z delom Hothead Paisan. V osemdesetih in 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja se pojavita še dve pomembni antologiji za undergraound 
stripe. To sta Twisted Sisters ter Action girls, v katerih so bile predstavljene avtobiografične 
zgodbe ter feministične teme s humornim preobratom. Konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja so ustvarjalke stripov dosegle pravico lastnih albumskih objav. V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja se je začelo gibanje »small press«. Zajemalo je veliko ženskih avtoric, ki so 
pripadale »feministkam tretjega vala«20. Med pomembne avtorice tega časa vključujemo Ariel 
Bordeaux in njeno delo Deep Girl ter Jessico Abel s stripom Artbabe.  
Zaradi novega feminističnega vala se je tudi v drugih državah prebudilo zanimanje za žensko 
ustvarjalnost v stripih. V Veliki Britaniji je prevladala revija Girlfrenzy, v kateri so bili 
objavljeni stripi, članki, eseji in poezija – dela, ki so jih ustvarjale ženske.  
 
                                                             
20 Prav tam, str. 168. 
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4.2 Ženski lik v stripu  
Stripovska industrija ima zelo zapleten odnos z ženskimi liki. Pogosto so ženski liki 
seksualizirani, po nepotrebnem brutalizirani in ne presegajo nivoja stereotipa. Znotraj 
stripovske kulture so bili pred obdobjem »Silver Age«  na voljo stripi vseh žanrov. To se je 
spremenilo z naraščanjem superjunakov v poznih petdesetih letih in se nadaljevalo v 
osemdeseta leta 20. stoletja. Med drugim se je začelo potiskanje ženskega glasu, portreti 
ženskih likov in superjunakov so bili usmerjeni v pretežno moško populacijo, saj ženske v tem 
času niso veliko brale stripov. Čeprav je bilo v stripih ustvarjenih in predstavljenih veliko žensk, 
je zelo malo stripov uspelo ustvariti lastno serijo  ali doseglo samostojen uspeh izven žanra 
erotičnih del. Na primer Wasp in Invisible Girl sta bili predstavljeni kot superjunakinji, ki sta 
bili del večje ekipe in njuna naloga je bila predvsem podpirati dominantne moške vloge. 
Wonder woman je edina ženska junakinja, ki si je prislužila svojo lastno serijo stripov v letu 
1942, a tudi ona je bila označena s simboliko lezbične in sadomazohistične fantazije.  
Vloge žensk v stripih so v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja postale bolj raznolike 
in kot posledica gibanja za državljanske pravice so se začele razširjati na tradicionalne vloge. 
Drugi val feminizma in seksualne revolucije je ženskam dodelil družbene vloge, ki so bile prej 
predpisane dominantno moškim. V sedemdesetih letih so ženske like v stripih in drugih 
običajnih medijih včasih predstavljali kot člane večje ekipe, kjer so prevzele bolj tradicionalno 
vlogo – po navadi so bile  predstavljene  kot  »love intrest« oziroma imele so materinsko vlogo. 
Kljub moškemu dominantnemu trgu se je strip od 80. let naprej vse bolj uveljavljal med 
bralkami. Vse več je bilo ženskih avtoric stripov, ki so spremenile vlogo ženske v stripu.  
V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so stripi doživeli stilsko spremembo v smislu 
karakternih razmerij. Spolne značilnosti karakterjev iz stripov so postale bolj pretirane. Moške 
like so navadno risali z večjimi mišicami, manjšimi glavami, širšimi rameni, ženskim likom pa 
dodali večje prsi in zadnjice, zelo tanek pas, daljše noge, velike ustnice in pomanjkljiva oblačila. 
Pogosto so bile ženske prikazane v bolj erotičnih položajih, ki so jim še bolj poudarili prsi in 
zadnjice. 
Indi stripi oz. neodvisni stripi so postali velik vir zastopanih žensk v stripih. S tem je več žensk 
kot kadarkoli prej prešlo v umetniške vode – postale so mojstrice stripov in mnoge od njih so 
se zatekle v neodvisno industrijo. Pojav Mange, japonskega stripa, je povzročil dodatno 
povečanje števila bralk stripov. Indie umetniki, ne glede na spol, so po navadi v podobnem 
slogu uprizarjali moške in ženske like. Kadar so imeli ti liki opazne spolne lastnosti, kot so prsi 
ali širša ramena, ni bilo pretiravanja.  
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Upodobitev z realnostjo primerljivih žensk v stripih je zelo sporna. Še vedno se velike industrije 
stripov ukvarjajo z ustrezno upodobitvijo teh. V zadnjem času so bili narejeni pomembni koraki 
k enakosti in deseksualizaciji žensk v stripih. 
 
Slika 8 Julie Doucet, »Its Clean Up Time«  
5. Slika – strip  
Strip se je v novejši zgodovini razvil do te mere, da se je razširil v druge medije. Danes si lahko 
ogledamo priredbe stripov v filmih, o stripih lahko beremo v priljubljenih romanih ali pa si jih 
ogledamo na stenah naših lokalnih muzejev. V 20. stoletju so postali vedno znova popularni 
mediji, kot so fotografija, film, video, sprejeti s strani sodobnih umetnikov, ki so se učili 
tradicionalnih tehnik, kot sta slikarstvo ali kiparstvo. Desetletja se je zdelo, da je tiskani strip 
morda zrel za kakšno asimilacijo in čeprav obsega skoraj vse – od superjunakov do 
eksperimentalne avantgarde –, je valorizacija stripov v umetniških institucijah, kot so muzeji in 
galerije, ostala neizbežna. Umetniško gibanje pop art je veselo izkoristilo značilen vizualni slog 
ter pripovedni način stripov. V mislih imam črne obrise in ravne enakomerne barvne površine, 
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zaporedne kadre in govorne mehurčke. Pol stoletja pozneje so stripi še vedno pogosto citirani 
v sodobni umetnosti (Lichtenstein, Simmons, Warhol itn).21 Sue Williams improvizira oblike 
in silhuete, ki izhajajo iz virov, kot so Don Martinovi stripi v reviji MAD. Gary Simmons 
uporablja rasno obremenjene Disneyjeve like in jih sprva nariše, nato zabriše, tako da ostanejo 
le sledi prvotne risbe. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je začela skupina pop art umetnikov 
posnemati komercialne tiskarske tehnike in vsebino stripov. Ameriški slikar Roy Lichtenstein 
je postal znan po ustvarjanju slik, navdihnjenih z Marvelovimi stripi, in vključevanju Ben-
Dayovih pik, ki se uporabljajo pri tiskanju časopisov. Lichtenstein je posnemal, vendar na zelo 
zapleten način. Vzel je teme moderne industrije in na platnu prikazal, kako so neosebne. Brisal 
je meje med tem, kaj umetnost je in kaj ni. Iz poštnih katalogov, oglasov rumenih strani in 
stripov je izbral enega ali več kadrov, ki jih je nato skiciral, motive pa projiciral na platno in 
prerisal. Potem je dele kompozicij napolnil predvsem z barvnimi pikami. Uporabljal je goste 
konture. Tako izdelana umetnina je na prvi pogled izgledala industrijsko pripravljena, a je 
pravzaprav ročno delo ali risba, ki je s pomočjo projektorja mehansko reproducirana. Pri 
njegovem delu izstopajo tako imenovane Ben Day pike, ki jih je oblikoval Benjamin Dan leta 
1879 kot tehniko izdelave tiskane slike s pomočjo gradacije senčenja, prevedene v sistem pik22. 
Značilnosti stripa najdemo tudi pri ostalih »pop art umetnikih«, na primer na Warholovih 
fotografijah iz novic, vendar se je ta prvotno osredotočil na poustvarjanje stripovskih likov 
(dober primer je slika Dick Tracy iz leta 1960), vendar ko je ugotovil, da je Roy Lichtenstein 
opravljal podobno delo, je spremenil svoj proces dela. Nato je začel reproducirati reklamirane 
izdelke, kot so Campell Soup, Coca Cola itd. Edward Ruscha je vnesel kinematografsko 
kakovost v slikarsko prakso. Umetniško izobraževanje Ed Ruscha je temeljilo na komercialni 
umetnosti. Njegovo zanimanje za besede in tipografijo je na koncu postalo eden glavnih 
značajev njegovih slik, tiskov in fotografij. Prve Ruscheve besedne slike so nastale kot oljne 
slike na papirju v Parizu leta 1961. Od leta 1964 Ruscha redno eksperimentira s slikanjem in 
risanjem besed in fraz, pogosto nenavadno stripovskih in satiričnih izrekov, ki aludirajo na 
popularno kulturo in življenje v Los Angelesu. Pogosto imajo njegove barve celuloidni sijaj in 
njegove slike nihajo med globokimi, zračnimi prostori z zasloni z napisanim besedilom. 
Dobimo občutek, da je slika projicirana in ne naslikana. Na slikah Lichtensteina, Rosenquista, 
Ruscha in drugih sodobnih umetnikov je zaslediti nasprotovanje klasičnemu slikarstvu. Lahko 
                                                             
21 Amy PELZ, A visual turn: comics and art after the graphic novel, Artinprint, dostopno na < 
https://artinprint.org/article/a-visual-turn-comics-and-art-after-the-graphic-novel/> (21. 7. 2020). 
22 Hal FOSTER, Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism, London : Thames & Hudson, 
2007, str. 517. 
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rečemo, da gre za brisanje meja med visoko in nizko umetnostjo, sliko in fotografijo ali 
abstraktnim in figuralnim slikarstvom23. Lichtensteinove slike predstavljajo splošno paradigmo 
slikarstva, kjer njegove podobe razumemo kot okno, ogledalo, oder ali abstraktno površino. 
Andy Warhol je pri svojem ustvarjanju uporabljal tudi podobe iz popularne kulture, vključno s 
stripi in oglasi24. Tudi nemški slikar Sigmar Polke je manipuliral z Ben-Dayavmimi pikami, a 
so bile te za razliko od Lichtensteinovih slik videti kot tiskarske napake. Ida Applebroog je 
najbolj znana po svojih slikah in kipih, ki raziskujejo spol, spolno identiteto, nasilje in politiko. 
Njene slike slogovno spominjajo na stripe in gledalca obenem zmedejo in vznemirjajo. Öyvind 
Fahlström, švedski umetnik, znan po ezoteričnem pristopu k raziskovanju semiotike z 
vizualnimi sistemi, je pogosto s skrivnostnimi simboli in besedilom ustvarjal dela – epske 
pripovedi. Aidan Koch ne pripoveduje zgodb o razmerju med umetnostjo in stripom, vendar 
njeno delo ozavešča abstraktno, eksperimentalno kompozicijo mešanja formatov zgodb slik in 
stripov. Koch je umetnica, ki se ukvarja tudi z umetnostjo stripa. Ustvarja dela z enotnostjo 
med besedo in sliko, kjer ima besedilo predvsem dekorativni vpliv in tako branje stripa temelji 
na natančnem opazovanju slik.25 Drugi predstavniki tega gibanja so še Dunja Janković, 
Juliacks, Blaise Larmee, Ron Regé Jr. in številni drugi. Elementi stripa se tako prelivajo tudi v 
slikarsko, risarsko in instalacijsko umetnost. Deb Sokolow se na primer opira na komične 
načine vključevanja besedila in slike, ki jih gradi v sekvence in s pomočjo katerih premika 
gledalce skozi pripoved. Mnogi drugi sodobni umetniki so mehaniko stripov izkoristili na nove 
načine. Dela Martina Kippenbergerja in Raymonda Pettibona posnemajo klišeje stripa. Ta se 
mu v svojih delih posmehujeta. Pettibon je do sedaj ustvaril številne risbe. Vsa dela vsebujejo 
njegove prepoznavne poteze – to so risbe, narisane s peresom in črnilom na papirju z dodano 
igro besed. V Pettibonovem slikanju je zaznati osebni odnos avtorja do dela. Pettibon postavlja 
svojo umetnost v domeno, iz katere vsak posameznik oz. opazovalec najde sledi svojega 
življenja. Njegove slike s satiričnimi, političnimi in kulturnimi kritikami so močno vplivale na 
druge umetnike, kot so Mike Kelly, Jim Shaw in Paul McCarthy. Tako se umetniki stripov in 
obratno klasični slikarji lahko približajo konceptualnim izzivom umetnosti in s kritičnimi 
analizami tradicij in materialov, ki jih uporabljajo, prilagajajo zahtevam risanja in slikanja26. 
Joyce Pensato je kariero ustvarila z uporabo abstraktne ekspresionistične tehnike, kjer je za 
poslikavo motivov obsežnih risb, kot sta Homer Simpson in Batman, uporabila oglje. Omeniti 
                                                             
23 Prav tam 
24 Prav tam, str. 515. 
25 PELZ, op. 21. 
26 Prav tam. 
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je treba tudi nemško slikarko Amalie von Wulffen, znano  po obsežnih kolažih, ki vključujejo 
fotografijo, sliko in risbo ter ustvarjajo scenarije, močno sugestivne in izzivalne pripovedne 
elemente in fragmente iz umetničinega življenja. Da bi to vse združila, uporablja umetnost 
stripa. Naj omenim še japonske umetnike, ki so uporabili strip kot inspiracijo za svojo 
umetnino. Prvi je Yoshimoto Nara, ki je močno povezan z umetnostma neo-pop art in superflat, 
ki  sta vseprisotni v medijih in umetnosti, ki komentira potrošniško kulturo.27 Nara je na osnovi 
opazovanj japonskih gledaliških mask Otafuku in Okame, anime in mango ustvaril dela na 
platnu z bivalentno vsebino; primer so nazorni portreti otrok s fascinantno vsebino. Takashi 
Murakami je sodobni japonski umetnik, ki deluje tako v slikarstvu in kiparstvu kakor tudi v 
komercialnih medijih, kot sta moda in animacija. Ustvaril je izraz »superflat«, ki opisuje tako 
estetske značilnosti japonske umetniške tradicije kot naravo povojne japonske kulture in 
družbe. Aya Takano je sodobna japonska umetnica, ki uspešno združuje estetiko gibanja 
Superflata in umetnost mange. Njena dela prepoznamo po spolno ozaveščenih podobah žensk, 
živali in pogosto nadrealistične mitologije. Njeno delo je del postmoderne tradicije na 
Japonskem, ki si prisvaja številne priljubljene umetniške oblike ter jih uporablja za 
predstavljanje kritičnih perspektiv sodobnega japonskega življenja. Hiroshi Mori je znan po 
tem, da kombinira japonsko anime in pop art z nekaterimi najbolj ikoničnimi verskimi portreti 
renesančne dobe. Vključevanje nove tehnologije je ključno za Morijevo delo in obenem tudi 
razlog, zakaj se njegov slog vedno spreminja. V zadnjih letih so številni umetniki s pomočjo 
stripov na reprezentativen način izražali oz. reševali zapletene teme o vojni in globalnih 
konfliktih, zapuščini 11. septembra ter o etični in kulturni stereotipizaciji. Primer tega je delo 
Julie Mehretu, v katerem uporablja eksplozije risank za prikaz spreminjajočih se civilizacij kot 
posledic vojnih spopadov. Podoben vidik dela predstavljajo psihološki kolaži Arturja Herrere, 
narejeni z rezanjem in ponovnim konfiguriranjem strani Walt Disneyjevih pobarvank. Podoba 
popularne kulture je tako vtisnjena v našo zavest, da delni ali popolni izbris njene ikonografije 
vedno ostane prepoznaven razkorak med abstraktno obliko in družbeno zavestjo s kritičnim in 
igrivim tandemom stripa. 
6 Avtorsko delo  
6.1 Ideja  
Na začetku 3. letnika študija sem se spraševala le eno – kaj bom obravnavala oz. raziskovala v 
okviru diplomskega dela. Sprva sem pomislila na nekakšne zelo feministične teme. Najprej se 
                                                             
27 Yoshitomo Nara, Wikipedia , dostopno na<https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshitomo_Nara>( 21. 7. 2020). 
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mi je v mislih porodil ženski lik, ob tem pa vprašanje, kako ga slikarji obravnavajo. Po pregledu 
dokumentarca, ki je govoril o ženskem liku v množičnih medijih, sem prišla na idejo teme 
femme fatale in stripa. Na podlagi konzultacije s profesorjem Žigo Karižem sem se odločila in 
naredila deset slik, ki predstavljajo zgodbo o femme fatale in se držijo tako slikarskih kakor tudi 
stripovskih prvin. V veliko pomoč mi je bil nasvet mentorja, naj si sprva ogledam tehnike dela 
različnih umetnikov. Eden izmed meni atraktivnejših umetnikov je bil Martin Kippenberger, ki 
mi je bil velika inspiracija pri sestavi slik in izbiri barve. Preden sem lahko pričela z risanjem, 
sem morala narediti grobo skico zgodbe, ki sem jo želela predstaviti. Pri tem je moč opaziti 
pomembno vlogo organizacije in začutiti razumevanje našega doživljanja časa, vključno z našo 
zmožnost, da se spomnimo preteklosti in anticipiramo prihodnost28. 
6.2 Zgodba  
Vsak strip ima v ozadju zgodbo. Tudi moje diplomsko delo ima takšno zgodbo. 
Prve skice prikazujejo trenutek počitka glavnih karakterjev – ženske Molly in njenega ljubimca 
Chada. Seveda na začetku zgodbe nisem uporabila oblačkov besedil, ki bi nam lahko povedali, 
da sta to ljubimca. Vendar lahko po njunem položaju teles to očitno sklepamo. Oba sta 
predstavljena v različnih položajih lenarjenja po seksualnih dejanjih. Na večini kompozicij je 
Molly že budna, medtem ko Chad še spi.  
Naslednji načrt predstavlja njeno tuhtanje o izpeljavi mračnega, že dolgo načrtovanega načrta. 
Nato pride trenutek, ko vstane iz postelje in se pripravi na ta usodni dan. Pogleduje se v ogledalu 
in se šminka. Ta trenutek predstavlja ključno točko, saj naj bi bil to trenutek, v katerem se lahko 
z njo poveže skoraj vsaka ženska. V naslednjih serijah sledi hiter preobrat. Četrta serija slik 
predstavi tihožitje. Tu vidimo, kako Molly nalije vino v dva kozarca – en je zanjo, drugi za 
Chada. Kot pozorna ljubica mu postreže pripravljeno vino. Sledi trenutek, ko vidimo kozarec 
na tleh; Chad se nahaja v ohlapnem položaju – mrtev je. Molly zavrže svoj kozarec vina in se 
vrne nazaj k mizi tihožitja. Šele sedaj se zavedamo, kakšen je bil Mollyin načrt – morbiden. V 
vinu se je nahajal strup, s katerim je Molly umorila Chada. Na koncu se razkrije, da je Molly 
patološka morilka – črna vdova, ki je Chada ubila samo zato, da bi si prisvojila njegovo 
materialno blaginjo.  
 
6.3 Proces 
Proces, v katerem so nastala diplomska avtorska dela, bi lahko opredelila v treh delih: 
skiciranje, obdelava skiciranih slik na manjši format v barvi, upodabljanje ideje na platnu. 
                                                             





Vsak avtor stripa mora narediti grobo skico tega, kaj želi upodobiti. V veliko pomoč mi je bila 
metodologija Scotta McClouda, in sicer izbire trenutka in izbire kadra. Odločiti sem se morala, 
kaj bom upodobila: naslovnico, trenutek počitka, tuhtanje, pripravo na dan itd. Nato v ospredju 
stoji vino, sledi postrežba pijače in na koncu se pojavi zavrženje pijače kot simbola smrti. Drugo 
tihožitje prikazuje strup, zadnja skica pa pohlepnost. Za vsak motiv sem narisala štiri skice, ki 
prikazujejo različne perspektive dogajanja v kadru. Vse skice so narejene s svinčnikom na A4-
formatu. Skice so zelo abstrahirane brez detajlov, a vendar je očitno, kaj sem želela, da je 
narisano; pri tem je bila zelo pomembna izbira trenutka. 
Naslovnica je bila narejena v prvem semestru, ko še niso bile izdelane grobe skice za celotno 
femme fatale zgodbo, zato je v tem delu obravnavana v poglavju obdelave skiciranih slik na 
manjšem formatu. 
Prva serija skic (Slika 9) prikazuje ležanje dveh figur na postelji, ki sta predstavljeni v različnih 
kotih in perspektivah. 
Sledijo skice (Slika 10), ki prikazujejo ženski hrbet in so v različnih variacijah senčenja z 
namenom predstavitve akta razmišljanja.  
Tretja serija skic (Slika 11) prikazuje pripravljanje osrednje osebe na pomemben dan 
(šminkanje, gledanje v ogledalu itd.). Dejanja, kot so šminkanje ustnic, pri katerem vidimo 
hrbet figure, barvanje trepalnic s profila ter pogled v zrcalu, v katerem je odsev karakterja, so 
prikazana iz različnih zornih kotov. 
Četrta serija skic (Slika 12) prikazuje prvo tihožitje. V njej so postavljena vina, ki so pojmovno 
pomembna za zgodbo femme fatale. Skice niso obširne, saj prikazujejo samo tihožitje v različni 
oddaljenosti kadra.  
Naslednja serija (Slika 13) slik prikazuje akt nalivanja vina ter nošenja kozarcev. Figura je 
postavljena v treh različnih položajih. V prvem je kozarec pozicioniran pred prsmi in jih 
prekriva. V drugi je upodobljen akt jemanja kozarca z mize. Nato pa imamo približek roke in 
kozarca, v ozadju pa profil telesa, ki nosi kozarca vina. 
Sledijo skice (Slika 14), na katerih sta upodobljena postrežba in pitje vina. Te prikazujejo dva 
karakterja iz različnih zornih kotov – frontalno, profilno in dorzalno. Prve tri skice so toliko 
oddaljene, da so prikazani tudi deli teles obeh likov, ki pijejo vino.  
Nato je prikazana smrt lika z imenom Chad (Slika 15). Dve skici prikazujeta telo mrtvega 
Chada, ki se ga dotika žalujoča Molly. Na drugi skici vidimo fragment moškega telesa, 
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padajočega iz postelje, in del ženskega telesa – noge. Prikazano je sedenje ženske figure, ko 
opazuje umiranje ljubimca. Zadnja skica prikazuje oba karakterja, ki sta v celoti upodobljena. 
Ženska je upodobljena v profilu, moški pa na trebuhu, padajoč iz postelje.  
Osma serija slik (Slika 16) upodablja izlivanje vina, nošenje kozarcev nazaj k mizi, na kateri so 
steklenice vina, in hojo do mize.   
Deveta serija slik (Slika 17) je prikaz povsem drugega tihožitja. Na prvih dveh slikah je 
prikazan karakter Molly, zadnji dve skici pa nam dajeta informacije o tem, kaj se je zgodilo – 
ženski lik je zastrupil moškega.  
Zadnja serija slik (Slika 18) prikazuje vzrok zastrupitve ljubimca. Na prvi skici je prikazan 
ženski lik, ki šteje denar. Na drugi vidimo približek obraza ter bankovcev, nato sledi skica, na 
kateri je upodobljena roka, ki sega v denarnico z denarjem. Zadnja skica je pomensko enaka 













































































6.3.2 Obdelava skiciranih slik na manjši format v barvi  
Ta proces je po mojem mnenju najpomembnejši, zato sem tu porabila največ časa za izbiro 
kadra, trenutka in slike. Grobe skice so mi namreč dale le oris, na kaj naj se osredotočim v 
zgodbi in kaj točno želim upodobiti. Za to proces sem potrebovala model. Zaradi izbruha 
epidemije Covid-19 in predpisanih varnostnih ukrepov karantene so mi kot model pozirali 
starši. Barve so čiste in izrazite, barvna kombinacija zelo kontrastna. Opaziti je, da se je proces 
razlikoval od načina dela v prvem semestru, kjer sem uporabila lokalne barve tihožitja in okolja, 
v katerem je naslovnica nastala. Skice so bile na začetku bolj detajlirane in uporaba barv očitno 
drugačna. Pod vplivom mentorstva profesorja Kariža in lastnega napredka so se začele slike 
dematerializirati, barve so postale bolj žive in začele so nastajati v različnih barvnih 
kombinacijah. Obarvane skice variirajo od skic, ki so bile narejene s svinčnikom, vendar jih v 
celoti ne zanemarjajo. 
Naslovnica serij slik (Slike 19−31) se je sprva začela tako, da sem po opazovanju naredila 
barvne skice, ki so bile narejene v tehniki akrila. Sprva sem naredila oljno sliko naslovnice; ta 
je zajemala lokalne barve in bila je zelo realistično upodobljena. Na pobudo profesorja Kariža, 
naj poskusim sprva delati čim več skic in se šele nato osredotočiti na barvanje na platnu, sem v 
prvem semestru narisala okoli 13 skic za naslovnico. To število se je nato povečalo v drugem 
semestru, ko sem barvne skice uporabljala pri vsaki seriji, preden sem začela barvati na platnu.  
Prva serija slik (Slike 32−39) predstavlja slike, narejene v času karantene. Skice predstavljajo 
postkoitalni trenutek med glavnimi karakterji. Ženski model je buden, medtem ko moški spi. 
Barve variirajo, tople in hladne barve se med seboj prepletajo, črte so žive, podobe so 
nedetajlirane. Kadri so upodobljeni iz različnih zornih kotov.  
Druga serija »Tuhtanje« (Slike 40−51) predstavljajo kontrast skic, ki so bile narejene pred 
vplivom umetnika Kippenbergerja in po njem. Sprva so skice narejene z barvnimi 
kombinacijami, ki se med seboj ne ujemajo, nato nastanejo skice po principu drugih slikarjev, 
ki so imele na mene vpliv. Te so bolj žive in barve se med seboj povezujejo. Skice med seboj 
malo variirajo, prikazujejo hrbet figure v sedečem ali ležečem položaju.  
Naslednje skice (Slike 52−55) predstavljajo akt vstajanja in šminkanja. Slike so narejene v živih 
barvah. Inspiracija niso bile skice, narejene s svinčnikom, temveč sam model. Barve so še vedno 
žive, črte pa narejene z različnim volumnom, ki ustvari gibljivost in kontrast. 
Vse ostale slike so bile narejene po enakem principu kot prva serija skic. Ozadja so po navadi 
v sekundarnih in tudi primarnih barvah v sivi, beli in črni niansi. Barve, uporabljene za črte, 
variirajo v volumnu ter med toplimi in hladnimi kontrasti. Po končanih barvnih skicah sem se 
nato pripravila na barvanje na večjih formatih platna. 
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6.3.3 Upodabljanje ideje na platnu 
Delo na platnu je bilo na začetku povsem drugačno. Prva dela so bila narejena brez kakršne koli 
skicirne podlage, le na osnovi opazovanja, kar se je, kot sem že omenila, spremenilo po 
pogovoru s profesorjem Karižem. 
Tako je razumeti, da je bila naslovnica narejena brez pomoči skic. Prve slike, ki so bile  narejene 
z oljno tehniko, so bile zelo toge in detajlirane (Slika 105). Ker sem bila s prvo sliko 
nezadovoljna, sem naredila še druge variacije, ki so sčasoma postajale elementarnejše, barvno 
živo kombinirane in bližje moji viziji.  
Druge slike na platnu (Slike 105−150) sem zatem ustvarjala s tehniko akrila. Slike so bile  
dematerializirane, vendarle pa so vsebovale detajle, ki so na enostaven način predstavljali 
tematiko dela. Akril se je izkazal kot veliko boljši medij kakor olje. Omogočil mi je, da sem 
lahko naredila veliko več slik v čim krajšem času. Barve na platnu so sledile barvam, ki so bile 
upodobljene na barvnih skicah. Črte niso bile toliko gibljive kot na barvnih skicah, vendar so 
še vedno ponazorile prvine, kot so perspektiva, oblika, volumen, modulacija itd. Slišala sem 
veliko mnenj o tem, da je to najtežji postopek v procesu, vendar zame ni bil, saj sem imela 
zadovoljivo skicirno podlago, po kateri sem lahko delala. Pomembno je omeniti, da so nekatere 
slike narejene po principu stripa. Dodani so besedilo, simboli ter oblački, ki naj bi proces 
















7 Zaključek  
Strip je sčasoma dosegel položaj enega najrazvitejših medijev umetnosti. Danes ne predstavlja 
samo »nepopolne literature« ali površne slike, ampak je edukacijska zvrst umetnosti, ki je 
presek filma, literature in likovne umetnosti. Vendar ta opis ne zajema obširnosti in 
vsestranskosti tega medija. Strip je svoj lasten in obenem tudi dopolnilni medij. Te vloge ne 
more uresničiti noben drug medij. Na primer literatura je nevizuelna, včasih monotona. 
Likovna umetnost nima časovne komponente, film pa je gostobeseden. Strip je zelo praktičen 
medij, saj si za prezentacijo lahko izbere le posamične komponente, ki so zanjo uporabne in 
kot take samozadostne. Slike v stripu lahko tako kot pri slikarstvu v gledalcu izzivajo 
specifične občutke, kot so šok, gnus, zaskrbljenost itn. Temu mediju uspe v osnutku dogajanja 
prikazati detajle, ki se jih v stvarnosti ne da vizualizirati. V svojih avtorskih delih in 
diplomskem delu sem želela prikazati zgodbo v podobi stripa. Želela sem prikazati strip kot 
umetnost, ki ustvarja svojo lastno zgodbo in je narejen v različnih tehnikah, ki umetniku 
omogočajo izražanje svojih čustev, idej in prepričanj glede vsakodnevnih psiholoških, 
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9 Velike reprodukcije umetniških del avtorja naloge  
-Kompozicija slik v stripovskem nizu
 
Slika 19 Jasmina Halkić, Postavitev 1 , 2020, akril na papirju, 1500 x 5040 pix, osebni arhiv 
 
Slika 20: Jasmina Halkić, Postavitev 2 , 2020, akril na papirju, 1500 x 5040 pix, osebni arhiv 
 
Slika 21: Jasmina Halkić, Postavitev 3 , 2020, akril na papirju, 1500 x 5040 pix, osebni arhiv 
 













Slika 24 Jasmina Halkić, Naslovnica 2, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 




Slika 26 Jasmina Halkić, Naslovnica 4 , 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 






Slika 28 Jasmina Halkić, Naslovnica 6, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 





Slika 30 Jasmina Halkić, Naslovnica 8, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 




Slika 32 Jasmina Halkić, Naslovnica 10, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 




Slika 34 Jasmina Halkić, Naslovnica 12, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 




Slika 36 Jasmina Halkić, Mirovanje 1, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 38 Jasmina Halkić, Mirovanje 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 40 Jasmina Halkić, Mirovanje 4, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 42 Jasmina Halkić, Mirovanje 6, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 44 Jasmina Halkić, Tuhtanje 1, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 





Slika 46 Jasmina Halkić, Tuhtanje 3, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5  cm, osebni arhiv 
 





Slika 48 Jasmina Halkić, Tuhtanje 5, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5  cm, osebni arhiv 
 




Slika 50 Jasmina Halkić, Tuhtanje 7, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 





Slika 52 Jasmina Halkić, Tuhtanje 9, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5 cm, osebni arhiv 
 





Slika 54 Jasmina Halkić, Tuhtanje 11, 2020, akril na papirju, 40,4 x 29,5  cm,  osebni arhiv 
 




Slika 56 Jasmina Halkić, Priprava na dan 1, 2020, akril na papirju, 51,4 x 35,4 cm, osebni arhiv 
 




Slika 58 Jasmina Halkić, Priprava na dan 3, 2020, akril na papirju, 30 x 21 cm , osebni arhiv 
 





Slika 60 Jasmina Halkić, Tihožitje I 1, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 62 Jasmina Halkić, Tihožitje I 3, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 64 Jasmina Halkić, Tihožitje I 5, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 66 Jasmina Halkić, Tihožitje I 7, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 68 Jasmina Halkić, Tihožitje I 9, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 70 Jasmina Halkić, Vino 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 72 Jasmina Halkić, Vino 4, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 74 Jasmina Halkić, Vino 6, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 76 Jasmina Halkić, Vino  8, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 
 




Slika 78 Jasmina Halkić, Postrežba 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 80 Jasmina Halkić, Postrežba 4, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 82 Jasmina Halkić, Postrežba 5, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 84 Jasmina Halkić, Postrežba 7, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 
 




Slika 86 Jasmina Halkić, Smrt 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 88 Jasmina Halkić, Smrt 4, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 90 Jasmina Halkić, Smrt 6, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 





Slika 92 Jasmina Halkić, Smrt 7, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 94 Jasmina Halkić, HA HA 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 96 Jasmina Halkić, HA HA 1, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 98 Jasmina Halkić, Strup 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 100 Jasmina Halkić, Strup 4, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 102 Jasmina Halkić, Strup 6, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 




Slika 104 Jasmina Halkić, Strup 8, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 
 




Slika 106 Jasmina Halkić, Denar 2, 2020, akril na papirju, 59,3 x 42  cm, osebni arhiv 
 




Slika 108 Jasmina Halkić, Denar 4,  2020, akril na papirju, 59,3 x 42 cm, osebni arhiv 
 
 




Slika 110 Jasmina Halkić, Femme fatale 2,  2019, olje na platnu, 70 x 50  cm, osebni arhiv 
 












Slika 114 Jasmina Halkić, Mir pred nevihto 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 














Slika 118 Jasmina Halkić, Kakšna ideja ti je prišla v glavo?2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 













Slika 122 Jasmina Halkić, Vsak dan 1,  2020, akril na platnu, 60 x 45 cm, osebni arhiv 
 




Slika 124 Jasmina Halkić, Vsak dan 3, 2020, akril na platnu,  70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 126 Jasmina Halkić, Vsak dan 5, 2020, akril na platnu, 70 x 600 cm, osebni arhiv 
 




Slika 128 Jasmina Halkić, Boš kozarec vina? 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 












Slika 132 Jasmina Halkić, Dobra ljubica 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
    
 
Slika 133 Jasmina Halkić, Dobra ljubica 3, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 




Slika 134 Jasmina Halkić, Dobra ljubica 4, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 
Slika 135 Jasmina Halkić, Cheers! 1, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 




Slika 136 Jasmina Halkić, Cheers! 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 












Slika 140 Jasmina Halkić, Bang He is dead 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 142 Jasmina Halkić, Bang He is dead 4, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 144 Jasmina Halkić, Drip Drip Drip 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50  cm, osebni arhiv
 




Slika 146 Jasmina Halkić, Drip Drip Drip 4, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 148 Jasmina Halkić, Pick your poison 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 150 Jasmina Halkić, Pick your poison 4, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
 




Slika 152 Jasmina Halkić, Motiv 2, 2020, akril na platnu, 70 x 50 cm, osebni arhiv 
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